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86 株　 券　 法　 論
予ハ株券登行行爲ヲ以テ要式且ツ要因ノ輩濁行爲（formbe一
義壷fも曼ges，k蹴泓les，einsei七igesGesch浅ft）ニシプ契約二非ズト解
セント欲ス。株券酸行ノ場合ニノ・二個以上ノ意思表示ノ合致ヲ
必要トセズ、株主ガ株券ノ登行ヲ會肚二請求シタノレ場合二於ケ
モ會肚ノ・其申込二劉スノレ承諾ノ意思ヲ表示スノソ爲メニ株券ヲ登
行スノソニ非ズ、唯、登行行爲ノ前二株主ノ講求アリタルニ過ギ
ズ。況ンヤ株主ノ請求ヲ侯タズシプ會肚ガ株券ヲ登行スノソ場合
二於テヲヤ。株券登行ノ義務ノ・既二會肚ノ設立又ノ・増資ノ結果
塾シプ會斌ノ負謄スノソ所ニシプ更二會肚ト株主トノ間二特二契
絢ヲ締結スノソ必要ナシ。而シテ設立行爲又・・増資ガ有敷ナノンコ
トヲ前提トシテ初メテ株券螢行行爲・・有敷ナノノガ故二、株券ノ
駿行行爲ノ・要因行爲（k挑usales　Gesc臨f七）ナタ。然レドモ株券登
：行行爲ガ意思表示ヲ要素トシ法律的敷果ヲ欲スノソモノニシテー
姻ノ法律行爲ナノソコトノ・紫説スノンコトヲ要セズ。故二法律行爲
ノー般原則ノ・此行爲二適用アリ。既二株券酸行行爲ガ契約二非
ズ、』叉合同行爲（Ge繊mtakt）ノ謹跡ナク、而シテ法律行爲ノー種
ナリトセノぐ其軍濁行爲ナノンコトノ・當然ノ騰結ナリト謂フ可シ。
而シテ此輩濁行爲ノ・株主二劃シテ爲ス可キモノニシプ株主ヴ株
i券ヲ受領スルコトヲ要スノレガ故二相手方アノソ意思表示（emp一
｛angsbe面「ftige　WiUenserkl蕊rung）ヨリ成ノソ。却之株券ノ登行行
爲ガ要式行爲（：Form＆lakt）タノソコトノ・一定ノ方式ヲ備ヘタノン株
劣ヲ作成シ之ヲ株主二交付スコトヲ要スノソニ由リグ明ナリ。
第三章株券ノ獲行 8ウ
第八　糠券獲行ノ敷力。
株券ガ螢行セラレタノソトキノ・會肚ト株主トノ間二如何ナノソ法
律的敷果ヲ生ズノンヤ。大髄ヨリ言ヘノ“株券ノ有償讃券トシタノ
作用・・各國ノ會魁法及ゼ商慣習二依り自ラ異ナノン可キモノニシ
プ我國二於プハ株券ガ株主権ノ行使二必要ナノン程度ノ・極メテ微
弱ニシテ株式ヲ他人二譲渡セザノソ間ハ株券ハ株主穫ノ行使ト殆
ンド没．交渉ナリ。是レ我國取引ノ慣習上、株券ヨリモ寧・届出
デタル印章ヲ以プ當事者ノ資格讃明ノ用二供シ、法律モ亦株主
権ノ行使二株券ノ呈示ヲ必要トセザノソガ爲メナヲ。濁逸新商法
二於テモ株式ノ移轄ノ際二株券ノ提出（Vorlegung　der　Aktie♪ヲ
要スノソ規定アレドモ株主樫ノ行使ノ際二一般二株券ヲ呈示ス可
キ旨ノ規定ナシ（濁商法第二二三條）。而シテ株主権ノ・會肚ノ成
立叉ノ・増資ノ確定ト同時二成立スノソモノニシグ株券ノ登行二因
リプ初メテ生ズノソモノニ非ズ。株式ヲ他人二移轄シタル場合二
初メテ罰抗要件トシプ株券ノ提出、名義書換ヲ必要トスノレニ過
ギズ。之ヲ要スノソ昌、株券ノ’之ヲ登行シタノソノミニテノ・株主穫
ノ登生及ゼ行使二付キ何等特別ナノソ敷カヲ生ズノンコトナシ。其
移轄ノ揚合二劃抗要件トシプ其必要アリ。然レドモ是レ亦廣義
二於ケノン株主権ノ行使ニシテ、承縫的取得着ガ株主権ヲ行使ス
ノンニノ・自己ノ名義二書換ヘラレタノソ株券ヲ必要トスノレ理ナリ。
而シプ株主権ノ移縛・・設立叉ノ・増資ノ登記以後二於プノ・株券費
行ノ當初ヨリ爲シ得ベキガ故二株券ノ螢行ト同時二株式移轄二
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必要ナノレ株券ヲ取得シ、株主二取リテノ・有慣讃券タノ・株券ノ原
：始的取得ノ敷果ヲ生ズ可キナリ。株主ガ記名株券二自紙委任状
ヲ添附シタノレ場合、及ゼ無記名株券ノ場合ニノ・此敷果ノ・其移籍
ノ容易ナノソガ爲メニー層顯著ナリ。　　　　（以下次懇）
